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I ^ I T P r i E l V T A . . — ^ F u n d a d a esta casa en el siglo anterior, ha 
venido aumentándose progresivamente, siendo recomendada por su 
perfección, prontitud y economía en los trabajos que se la confian, 
y de la importancia que so quiera , pues á todos se atiende con 
igual cuidado, teniendo el sucesor MAXIMO ALONSO DE PliADO la 
sat isfacción de consignar que, desde que se halla al frente de este 
establecimiento, sus registros seña lan un aumemo de 50 á 7S por 
ciento en los trabajos, que es Ja mejor garant ía que pueite ofrecer 
á sus numerosos parroquianos, á los que desde un principio con 
una decisión inquebrantable, se ha propuesto complacer, para lo 
que no ha perdonado medio aígtmo, aumentando su ya importante 
establecimiento, con las notables mejoras que todos conocen, asi 
como con la adquisición de nuevas y variadas colecciones do tipos 
modernos de las mejores fundiciones Nacionales y Extranjeras, sufi-
cientes á satisfacer las necesidades y caprichos de todos los trabajos 
que so pidan, en impresos de todos los t amaños , en negro y á colo-
res, con fondo ó sin él y en toda clase de papeles, desde los más 
ordinarios b á s t a l o s más superiores que se fabrican en España y el 
Extranjero, hechos á precios reducidos y disminuyendo estos en 
proporción á la importancia de la t i rada. 
O í O r v . — C o m o complemento indispensable á una fttiprenta de las 
condiciones de la de nuestra casa, se es tanlec ió un taller de en-
c u a d e m a c i ó n poco tiempo más tarde que aquella, es decir, cuan-
do la nacesidad r e c l a m ó su ins ta lac ión , suficiente á dar t e rmi -
nadas las obras que por aquella fecha se encomendaban. Hoy no 
es aquel tal ler el que ofrecemos, sino otro que, aumentado con 
todo lo que necesita, al nivel de la Imprenta, responde á cuantas 
necesidades se reclamen en el arte, consiguiendo dar gusto á nues-
tros parroquianos en toda clase de encuademaciones, desde las más 
sencillas y baratas hasta las de más lujo, estando á la vez en rela-
ciones con los mejores talleres y fábricas de esta clase para pro-
porcionarnos directa é inmediatamente cuantos ar t ícu los de novedad 
se vienen inventando, con tal esmero, que sorprende se haya podido 
adelantar tanto en una industria, que há pocos años no se hacía más 
que lo ordinario y corriente. 
Nuestras encuademaciones se distinguen tanto por su duración co-
mo por la perfección y buenos materiales que en ellas empleamos, 
hac iéndolas superiores á otras que parecen lo mismo áun cuando 
hay mucha diferencia, como probaremos al que la desée . 
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Establecimiento tipográfico de MLÑOV, 
SUCESOR, 
IMiAximo Alonso de l*rail«. 
POSICIÓN GEOGRAFICA DE BURGOS. 
Latitud 42° áO1 28" N. 
Longitud 0 h, 9 m. 59 s. 8. al E. del Observatorio 
de San Fernando. 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. 
Aureo núm. 2.—Epacta XI.—Cielo solar 15.—Indic-
ción Romana 10.—Letra del Martirologio I —Letra do-
minical A. 
FIESTAS MOVIBLES. 
Septuagésima el 5 de Febrero. Ceniza el 22 de Fe-
brero. Pascua de Resurrección el 9 de Abril . Letanías el 
15, 16 y 17 de Mayo. Ascensión el 18 de id. Pentecostés 
el 23 de id. La Santísima Trinidad el 4 ele Junio. Cor-
pus Christi el 8 de id. Dominicas entre Pentecostés y 
Advierto 26 de id. Primera Dominica de Adviento el 3 
de Diciembre. 
CUATRO TEMPORAS. 
Primeras. 1.°, 3 y 4 d e Marzo. Segundas.'31 de Ma-
yo, 2 y 3 de Junio. Terceras. 20, 22 y 23 de Setiembre. 
Cuartas. 20, 32 y 23 de Diciembre. 
DIAS EN QUE SE SACA ÁNIMA. 
El 5 y 28 de Febrero: 11,12 v SI de Marzo; 1.° y 12 
de Abril; 1.° y 3 de Junio. 
CUATRO ESTACIONES. 
LA PRIMAVERA entra el 20 de Marzo á las 4 y 50 
minutos de la tarde. 
EL ESTÍO entra el 21 de Junio á la una y 2 minutos 
de la tarde. 
El . OTOÑO entra el 28 de -Setiembre á las 3 y 23 
minutos de la mañana . 
EL INVIERNO entra el 21 de Diciembre á las 9 y 38 
minutos de la noche. 
ECLIPSES. 
Mayo 16. Eclipse total de Sol, visible como parcial 
en Burgos —Noviembre 10. Eclipse anular de Sol, inv i -
sible en Burgos. 
JUICIO DEL ANO. 
Del g o b i í r n o (1« Snmrno 
Onecíamos ya tiien hastiaflos. 
Pues nns afligió con nonas, 
Cares t ía , truenos, rayos 
Y no sé cuantas más plagas; 
Pero dejémosle á un lado 
Y sin hacer caso ríe é l , 
Como tle viejo encorbarlo. 
Venáramos á lo presente 
Para hacer juic io del año 
Que nos le, pide el Reárente 
Con faz torva, incomodado. 
El año de ochenta y dos 
Rig-e «n planeta muy guapo 
Los deslinos terrenales. 
Que las n iñas y las viajas 
Los jóvenes y los ancianos 
Le buscan todos los dias 
Con afán y sin descanso; 
Las unas para lucir 
En el paseo sus trapos. 
Las otras para que caliente. 
Sus entumecidas manos, 
El joven para encontrar 
Entre muchas á su encanto, 
Y el viejo para eaminar 
Sin temor ni sobresalto 
A catarros, pu lmonías 
Hemorroides y otros granos, 
Apolo pues, es el planeta 
Que mti confiere el encargo. 
De contaros lo que h a r á 
El año de su reinado. 
Su primer decreto ha sido 
Destruir todo lo malo 
Que Implantaron los gobiernos 
Del anterior Semanario, 
Y para ello toma asiento 
En Domingo, diii santo. 
¿Jóvenes , deseáis que Apolo 
. ' Gohierne por este año, 
Y siempre con limpio cíelo 
Os permita i r al Teatro, 
A los halles, ó al paseo. 
Sin ana pizca de barro? 
Si s^fior, responden todas 
A coro y con mucho agrado: 
En su nombre os prometo 
Que vendrá y desenojado 
Para dar á cada una 
Novio que las mime mucho. 
Marido joven y guapo. 
Y vosotros mozalvetcs 
6Qu6 esperá is en este año? 
Pensáis seguir como ahora 
En lupanares non santos 
Derrochando los productos 
De vuostro asiduo trabajo. 
Maldiciendo y blasfemando 
Acaso hasta del Dios mismo 
Qué siempre os está juzgando? 
Si asi lo h?ceis, el Planeta 
One impera por este año. 
No cuidará de vosotros 
Dejándoos abandonados 
Como á seres desprbciables 
Indignos de su reinado. 
Para que asi no suceda 
^ = : 
Y os calienten sus rayos 
Observad buenas costuinbresj 
Sed á lab les en el trato 
Y trabajad con denuedo 
En la profesión ú oficio 
Que en el mundo os ha tocado. 
Lo que á los jóvenes digo 
Se extiendo hasta los ancianos, 
A la niña coquetona 
Y a la regañona suegra 
Sea ó no de muchos años. 
Practicando la virtud 
Apolo dará buen año 
Oon excelente cosecha 
Y de vino tanto ó cuanto. 
Habrá paz en las familias. 
No reñ i rán los hermanos. 
Las naciones extianjeras 
Se quedarán admirando 
La dicha y felicidad 
Que venimos disfrutando, 
Al abrigo de un gobierno 
Tan bondadoso y tan franco, 
Y aunque DlüS está 
Sobre todo lo mundano, 
He l r euda rá los decretos 
Que le reclame el Señor 
De este centro planetario. 
Para que do él queden contentos 
J ó v e n e s , suegras y ancianos. 
SALE. 
Sol Lütt. 








ENERO TIENE 31 DÍAS. 
1 Dom. ^ La Circuncisión del Señor. 
2 Lun . s. Isidoro ob. y mr. 
3 Mart. s Autero papa y s. Daniel mrs. 
4 ¡Vliér. s. Aqui l ino y compañeros mrs. 































5 Juev. s. Telesforo papa y már t i r . 
Vigilia. 
6 Vi'er. © La Adoración de los Santos 
Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. 
7 Sab. s. J u l i á n mr. y san Teodoro 
monge. 
Aírense las velaciones. 
8 Dom. s. Luciano y comps. ms. 
9 Lun . s. Ju l i án mr. y su Esposa sta. 
Basiiisa v g . 
10 Mart. s Guillermo ob., s. Nicanor 
d iác . mr. y san Gonzalo de Amarante 
confesor. 
11 Miér. s. Hig iú ió papa y m á r t i r . 




























13 Vier. s. Gumersindo mr. 
14 Sáb . s. Hilario ob. y cf. 
15 Uom. El Santo y Dulce Nombre de 
Jesús , s. Pablo primer Ermi taño y 
s. Mauro ab. 
16 L u n . s. Marcelo papa y mr. y san 
Fulgencio ob. y cf. 



























6 8 18 Miév. La Cátedra de S. Pedro en Ro- 4 571 s 51 
ma y sta. Frisca virgen y m á r t i r 
6 58 19 Jaev s. Canuto rey y mr. y s. Ma 4 58 5 7 
rio y cps. mrs. | 
| nueva ú las i y 20 minutos de ¡a tarde 
en Capricornio. • Lluvias. 
20 Viér s. F a b i á n papa y s. Sebas t ián 459 6 24 
már t i res . 
Sol en Acuario. 
21 Sáb. , sta. Inés v g . y mr. y s. Fruc- 3 
tuoso y cps. mrs. 
22 Dom. Ntra Sra. de Belén, s. Yicen 
te d iáe . y san Anastasio mrs. 
23 L u u . s. Ildefonso arz. de Toledo y • 
s. Raimundo cf. 
Gala con uniforme y vacacioties escolares 
por los días de ti. M . el Rey. 
24 Mart. Ntra. Sra. de la Paz y s. Timo- 5 4 u 4 
teo ob. de Efeso m á r t i r 
25 Miér. La Conversión des. Pablo ap. 5 5 12 s 
y sta. Elvira virgen y már t i r . 
7 20|iü 42 26 Juev. s Policarpo ob. y mr. y sta. 5 7 00 o 
Paula viuda romana. 
C creciente ó, las 1 y S minutos de la mañana 
en Tauro. —Hielos. 
7 19 u 15 27 Vier. R. Juan Crisóstoino ob. y doc- ¡ 
tor y s. J u l i á n y compañeros mrs 
54 28 Sáb . s. Ju l ián ob. de Cuenca, s.'Va- 5 9 2 
tero ob., s. Tirso mr. y la Aparic ión 
de sta. Inés vg. y mr. 
717 12 58 29 Dom. s. Francisco de Sales ob. y cf. 5 11 
7 16 i 26T 30 L u n . s. Lesmes ab. y sta. Martina 5 12 5 
v g . y mr. 
7 15 2 18 31 Mart. s. Pedro Nolasco fundador. 5 1311 43 
Eérias. 
Del 3 a l 17 Bembibre, 6 Santillana y 13 Ponforrada. 
SALE. 
S o l . 






l i . m. 


























1 Miér. s. Ignacio ob. y mr., sta. Brí-
gida mr. y san Cecilio ob. 
2 Jaev. ^ La Puriflcacion de Nuestra 
Señora. 
3 Vier. s. Blas ob. y mr. y el beato 
Nicolás de Longobardo. 
llena á las 3 y 43 minutos de la 
en Leo.—Nublado. 
4 Sáb . s. Andrés Corsino y s. José de 
Leonisa cf. 
5 Dorn. de Septuagésima, sta. Agueda 
vg. y már t i r y san Felipe de Jesús 
már t i r . Anima. 
6 Lun . sta. Dorotea vg . y mr. 
7 Mart. s. Romualdo ab. y san Ricar-
do rey de Inglaterra. 
8 Miér. s. Juan de Mata fr. 
9 Juev. sta. Polonia v g . y mr. 
10 Vier. sta. Escolást ica vg . y s. Gui-
llermo Duque de Aquitania cf. 
11 Sáb . s. Saturnino pb. y cps mrs. 
J) menguante á las S y \9 minutos de la 
en Escorpio.—Templado. 
12 Dom. de Sexagésima, sta. Olalla v g . 
y mr . iy la primera traslación de san 
Eugenio. 
13 Lun . s. Benigno mr. y sta. Catalina 
de RizZis v g . 
14 Mart. s. Valent ín pb. y mr. y el bea-
to Juan Bautista de la Concepción fr. 
15 Miér s. Faustino y s. Jovita hs. mrs. 
16 Juev. s. Ju l i án y 5000 cps. mrs. 
























5 27 0 00 
mañana 












6 55 G 57 18 Sáb . s. Eladio ar/>. de Toledo y san 
Simeón ob y rnr 
Sol en Piscis. 
6 2'2 
























7 55 19 ü o m . de Quincuagésima. Carnaval, s. 
Alvaro de Córdoba, s. Gabino pb. y 
mr. y s. Conrado cf. 
20 L u n . stos León y Eleuterio ob. 
21 Mart. s. Fé l ix ob. y s. Maximiano 
ob. y cf. 
Ciérrame las velaciones. 
22 Miér. de Ceniza. í^a Cátedra de s. Pe-
dro en Aut ioquía y s. Pascasio ob. 
No se puede comer carne. 
23 Juev. sta. Marta v g . y mr. y santa 
Margarita de Cor teña , san Florencio 
ob. y sta. Isabela. 
24 Vier. s. Matías ap y s. Modesto ob. 
No se fuede comer carne. 
creciente á las 9 y \ñ minutos de la noche 
en Géminis.—Mejora el tiempo. 
25 Sab. s. Cesáreo confesor. 
26 D o m . I d e Cuaresma s. Alejandro ob. 
27 L u n . s. Baldomcro confesor. 
28 Mart s. R o m á n ab. y fr. y s. Maca-
rio y cps. mrs. 
Anima 
Férias. 
3 al 17 Bembibre, 4 Benavénte, 13 Ponferratla, 16 






















MARZO TIENE 31 DÍAS. 
PONESE. 
Snl. 
h . m. 
(a 
I Miér. E l sto. Ange l de la Guarda, s. 
Rosendo ob. de I r la y Compostela, 
sta, Eudoxia mr. y santa Antonina 
virgen y mr 
Témpora. 
5 o 2 Juev. s. Lucio obispo 
4 4 ' 3 Vier. Las Llagas del Divino Reden-
tor, s. Hometerip y s. Celedonio mr. 
Témpora. No se puede comer carne. 
5 7| 4 tíáb. s. Casimiro rey ^y cf.-
Témpora- Órdenes. 
' i) llena á las 12 y 2o minutos de 
en Virgo.—Vientos fuertes. 
G io 5 Dom. / / de Cuaresma s Ensebio y 
compañeros mrs. 
6 Lun . stos Victor y Victoriano mrs. 
y sta. Coleta virgen. 
7 Alart. sto. Tomás de Aquino dr. 
8 Miér. s. Juan de Dios fr. y s. Ju l i án 
arzobispo de Toledo. " 1 
9 Juev. sta. Francisca viuda roma-
na y sta. Catalina v g . 
10 Vier; s. Melitón y cps. mrs. 
No se puede comer carne. 
I I Sáb . s. Eulogio presb. y mr. y sta. 
Aurea v g . y mr Anima. 
12 Dom. I I I de Cuaresma san Gregorio 
papa y dr. Anima. 

























13 Lun . s. Leandro arz. de Sevilla. 
14 Mart. La Traslación de sta. Floren-






4 11 19 





5 24 15 Miér. s. Longinos mr. y s. Raimun-
do ab. y fundador. 
1(5 Juev. s. Ju l i án mr. 
17 Vier s. Patricio ob, y cf. 
No se puede comer carne. 
18 Sáb . s. Gabriel Arcang-el. 
19 Dom. I V de Cuaresma s. José espo-
so de Ntra. Sra. 
nueva á las 12 y 2 minutos del dia 
cis.—Buen tiempo. 
20 L u n . s. Mceto ab. vsta. Eufemia v g . 
Sol en Aries. PRIM A.VE 11 .V. 
21 Mart. s Benito ab. y fundador. 
22 Miér. s Deograeias ob. 
23 Juev. s. Victoriano y cps. mrs. 
24 Viér s. Simeón niño y s. Agapito 
obispo. 
No se puede comer carne. 
25 Sáb . La Anunciación de Ntra. Se-
ñora y Encarnación del Hijo de Dios 
y s. Dimasel buen ladrón, 
26 Dom. de Pasión s, Braulio ob. y cf. 
^ creciente á la una y Í8 minutos de 
en Cáncei'.—Nubiado. 
27 L u n . s. Ruperto ob. y cf. 
28 Mart. stos Casto y Doroteo mrs. 
29 Miér. s. Eustasio ob y mr. 
30 Juev. s. Juan Climaco ab. y s. Qui-
rico mr. 
31 A'ier. de Dolores sta^  Balbina v g . y 
már t i r y s. Amós profeta. 



































































ABRIL TIENE 30 DÍAS. 
G 20 1 Sáb . Ntra. Sra. de la Piedad, s. Ve-
nancio ob. y mr. y (la Impres ión de 
las Llagas de sta. Catalina de Sena. 
Anima 
2 Dom. de Ramos, s Francisco de Pau-
la fr. y sta. María Egipciaca. 
3 L u n . Santo s. Ulpiano y s. Pancra-
cio mr. y s. Benito de Palermo. 



















7 15 4 Mart. Sanio s. Isidoro arz. v dr. 6 29 .> aa 
8 22 5 Miér. Santo a. Vicente Ferrer cf. y 6 50 5 50 
santa Emilia v g . 
No se ¡mede comer carne en estos 
cuatro dias. 
9 55 6 Juev. Santo, s. Celestino papa y cf. 
10 40 7 Vier. Santo, s. Ciriaco y s. Epifanio 
11 51 8 Sáb. Santo, s. Dionisio ob. y el beato 
Ju l ián de san A g u s t í n . 
12 37 9 Dom. Pascua de Resurrección, sta 
Casilda v g .y mr. y sta. María Cleofé 
00 00 10 L u n . s. Ezequiel y s. Daniel 
1 21N 11 Mart. s. León I papa y doctor. 6 
J) menguante a las 6 y 55 minutos de la mar 





















12 Miér. s. Víctor y s. Zenon mrs. 
Anima. 
13 Juev. s Hermenegildo rey de Sevi-
lla már t i r . 
14 Vier. s. Tiburcio y s. Valeriano mr 
15 Sáb . stas. Basil isay Anastasia mrs 
16 Dom, sto. Toribio de L iébana ob. y 








6 4'* 6 20 
0 
Aírense las velaciones. 
4 50 17 L u n . s. Aniceto papa y la beata Ma 
1 ría Ana de J e sús virgen. 
nueva á las 9 y 23 minutos de la noche 


























18 Mart. s. Eleuterio ob. y mrí y 
Perfecto márt i r de Córdoba. 
19 Miér s. Her rnógenes y s. Vicente ms. 
20JueY. sta I n é s v g . y mr. y en Astor-
gase celebra á Sanio Toribio deLíébana, 
patrón de Qbisfado. 
Sol en Tauro. 
21 Vier. s. Anselmo ob. y doctor. 
22 Sáb . s. Sotero 3^  s. Cayo papas y mrs. 
23 Dom. El Patrocinio de s. José, Gozos 
de la Virgen Sant í s ima. 
24 Lun . s. Gregorio ob. y cf. y s. 
de Sigmaringa mr. 
25 Mart. s. Marcos Evangelista 
Aniano obispo. 
Rogativas. 
£ creciente á las 6 y 41 minutos 
en Leo.—Lloviznas. 
26 Miér. s. Cleto y s. Marcelino papas 
y márt i res . 
27 Juev. sto Toribio de Mogrobejo arz. 
de Lima, s. Anastasio papa y san Pe-
dro Armengol . 
28 Vier. s. Prudencio ob y s. Vidal mr. 
29 Sáb . s. Pedro de Verona m á r t i r . 
30 Dom. sta. Catalina de Sena v g . , san 
Indalecio ob. y mr. y s. Pelegriu cf. 
Férias. 
Del 1 al 6 Pancorbo, 13 Salamanca, 16 Cabezón, 29 Me^  









































1 L u n . s. Felipe y Santiago apóstoles. 6 59 
2 Mart. s. Atauasio ob. y doctor, y s. 7 o 
Segundo ob. y m&viivpatrón del obis-
pado de Avila. 
Fiesta Nacional. 
3 Miér. La Invención de la sta. Cruz. 
llena á las S y 1$ minutos de la 
en Escorpio.—Buen tiempo. 
4 5i is 25.i 4 Juev. stá. Ménica viuda. 
4 sol o so 5 Vier. s. Pió V papa y la Conversión 
' Je s. A g u s t í n . 
6 S á b . s. Juan Ante portam-Latinam, 
patrón de los impresores. 
I Dom. s. Estanislao ob. y mr. 
8 L u n . La Apar ic ión de S. Miguel 
Arcánge l . 
9 Mart. s. Gregorio Nacianceno ob. y 
doctor y la Traslación de s. Nicolás 
de Bari arz. de Mira. 
oo ojlO Miér. s. Antoninoarz. de Florencia. 
3 menguante á las 12 y 20 minutos 
en Acuario.— Nublado. 
I I Juev. s. Mamerto ob. y el beato 
Francisco Jerónimo. 
12 Vier. sto. Domingo de la Calzada. 
13 Sáb . s. Pedro Regalado cf. 
14 Dom. Ntra. Sra. de los Desampara-
dos, s. Bonifacio mr. y s. Víctor. 
15 L u n s. Isidro Labrador, s. Torcua-
to ob. y los siete stos. mrs. d isc ípu-
los de Santiago, primeros Obispos 
de España . Letanias 
M 16 Mart. s, Juan Nepomuceno mr. y s. 
Ubaldo obispo. l e t an ías . 
Luna 
h. m. 







































Eclipse total de Sol, visible como 
parcial en Burgos. 
17 Miér. s. Pascual Bailón cf. Letanías. 
nueva á las 1 y 18 minutos de la 
en Tauro.—Buen tiempo. 
18 Juev. La Ascensión del Señor, san1 
Fé l ix de Cantalicio cf. y s. Venancio 
már t i r . 
19 Vier s. Pedro Celestino papa y cf. y 
santa Pudenciana v i rgen . 
20 Sáb . sta. Vi rg in ia y s. Bernardino 
de Sena cf. 
21 Dom. sta, María de Socors v g . 
Sol en Géminis. 
22 L u n . sta. Rita de Casia viuda y 
stas. Quiteria y Juli ta v í rgs y rnrs. 
23 .Vlart. La Apar ic ión de Santiago 
Apóstol . 
24 Miér, s. Robustiano mr. y san Juan 
Francisco Regis confesor. 
^ creciente á las 12 y 26 minutos de la 
en Virgo. - Nieves. 
25 Juev. s. Gregorio V I I , s. Urbano y 
sta. María Magdalena de Pazzis vg . 
26 Vier. s. Felipe Neri confesor y la 
Invenc ión de san Ildefonso. 
27 Sáb . s Juan papa y mr. 
No se puede comer carne. 
28 Dora. »i» de Pentecostés. El sagrado 
Corazón de María, s. Justo cf. y san 
Germán ob. 
29 L u n . s. Maximino ob. y cf. 
30 Mart. s. Fernando rey de España . 
31 Miér Ñira . Señora de'la Luz y san-







































lj u n » 
l i . m. 



































1 Juev. s. Segundo obispo y már t i r . 
Anima. 
(g) llena á las S y 18 minutos de la noche en 
Sagitario.—Lluvias, 
2 Vier . s. Marcelino y s. Pedro mrs. y 
san Juan de Ortega confesor. 
Témpora. —Ayuno. 
3 Sáb . s. Isaac monge mr. y sta. Clo-
ti lde reina. 
Témpora.—Ayuno —Ordenes.—Anima. 
4 Dom. I La Santísima Trinidad, san 
Francisco Caracciolo i r . y santa Sa-
turnina v g . y mr. 
5 Lun . s. Bonifacio obispo y m á r t i r . 7 33 8 is 
ó Mart. s. Korberto obispo y confesor 7 34 o 50 
7 Miér. s. Pedro y compañeros mrs. 7 34 10 42 
8 Juev. Santísima Corpus Chrisíi y 7 55 11 51 
san Salustiauo confesor 
J ) .menguante á las 4 y 55 minutos de la tarde 
en Piscis.—Mejora el tiempo. 
4 25ji2 .42 9 Vier, stos. Primo y Feliciano mrs. 
4 23¡OÜ 00 10 Sáb . stos. Críspulo y Restituto mrs. 
y sta. Margarita reina de Escocia. 
22|112M 11 ü o m . I I s. Bernabé apóstol 
1 45 12 Lun . s Juan de S a h a g ú n y s. Ono-
fre Anacoreta confesores. 
2 20 13 Mart. s. Antonio de Pfidua confesor. 
2 59 14 Miér. s. Basilio el Magno ob., dr. y 
fundador. 
15 Juev stos. Vito y Modesto y santa 
Crescencia mrs. 
nueva á las 6 y 18 minutos de la tarde en 
Géminis.—y&ño. 














4 34 16 Vier. s. Quirico y sta. Julifca mrs. y 
san Aureliano obispo y confesor. 
5 28 17 Sáb . s. Manuel y cps. mrs. y el bea-
to Pablo de Arezo confesor, 
e 25 18 DOIÜ. ÍII stos Marco, Marcvliano y 
Ciríaco y santa Paula már t i res . 
7 21 19 Lun , stos. Gervasio y Protasio mrs. 
8 in 20 Mart. s Silverio papa y mr . y santa 
Florentina v i rgen. 
9 18 21 Miér. s. Luis Gonzaga cf. y s. Ense-
bio obispo. 
Sol en Cáncer .—'KSliO. 
10 17 22 Juev. S. Paulino ob. y cf. y s. Aca-
cio y 10000 compañeros már t i r e s . 


















^ creciente á las 5 y 46 minulos de la larde en 
Libra.—Buen tiempo. 
4 25 12 19 24 Sáb . © La Natividad de San Juan i 41 n 4í 
Bautista. 
4 24 i 23T 25 Dora. I V s. Guillermo cf. y s. Eloy 7 41 12 « 
obispo. 
4 24 2 50 26 L u n . stos. Juan y Pablo hermanos 7 41 12 59 
y Pelayo mrs. 
4 24 3 40 27 Mart. s. Zoilo y compañeros mrs. 7 41 00 00 
4 25 4 49 28 Miér. s. León I I papa y confesor. 7 41 1 55M 
No se puede comer carne. 
4 25 5 56 29 J u e v . í ' Santos Pedro y Pablo Após- 7 41 2 27 
toles. 
4 26 6 57 30 Viér. La Conmemorac ión de San 7 41 5 29 
Pablo apóstol y san Marcial obispo 1 
Férias. 
2 Cantalapiedra, 3 Salas de los Infantes, 3 al 12 
Poníer rada , 3 al 17 Bembibre, 4 Falencia y 24 León. 
SALE. 
Sol. I Luna 
h. m h . ni 




















i 2ñl7 49T 1 Sáb . stos. Casto y Secundino mrs . 7 44 4 
@ //¿'/w « /as 5 y 54 minutos de la mañana en 
Capricornio.—Calor. 
2 Dom. V . La Visitación de Nuestra 7 4o 
Señora . 
3 Lun . s. T r i f ó n y cps. mrs. 7 40 
4 Mart. s. Laureano arz. de Sevilla i 40 
mr. y el beato Gaspar Bono. 
1 5 Mlér. sta. Zoa mr. y san Miguel de 7 40 
los Santos cf. 
10 47 6 Juev. sta. Lucia vg . y mr. 7 40 
n i? 7 Vier. s. F e r m í n ob, y mr., s Clan- 7 39 
dio mr., s. Odón obispo y el beato 
Lorenzo de Brindis. 
3) menguante á las 9 «y 37 minutos de la noche en 
i n ^ . — V i e n t o s cálidos. 
4 30 11 48 8 Sáb. sta. Isabel Reina de Portugal. 7 39 ^ si 
4 si 12 23 9 Dom. V I . s, Cirilo ob. y mr. 7 58 2 
4 32 oo 00 10 L u n . stas. Amalia, Rufina y 7 her - 7 58 
manos mrs. 
11 Mart. s. P i o l papa y mr. , s. Abun- 7 58 
dio mr. de Córdoba y sta. Verónica 
de Julianis virgen. 
12 Miér. La Preciosísima Sangre de 7 37 
Nuestro Señor Jesucristo, san Juan 
Gualberto ab. y santa Marciana v i r -
gen y m á r t i r . 
13 Juev. s. Anacleto papa y mr. 7 se 
14 Vier. s Buenaventura ob. y dr. 7 56 
15 Sáb. s. Enrique Emperador y san 7 35 
Camilo de Lelis fr. 










37 5 14 16 Dona. V I L El Divino Redentor, el T 55 7 36 
Triunfo do la Santa Cruz y Nuestra 
Señora del Cármen . 
57 o 12 17 Lun . s. Alejo cf. 7 u 8 6 
68 7 io J8 Mart. sta. Sinforosa y sus 7 hijos 733 834 
mrs., sta. Marina v g . y mr. y s. Fe-
derico ob. y rnr. 
4 so 8 10 19 Miér. stas. Justa y Rufina herms. 7 52 8 60n 
vgs. y mrs. y s. Vicente de Paul fr. 
4 40 9 12 20 Juev. s. Elias profeta, santa Libra - 7 52 9 23 
da y sta. Margarita vgs. y már t i r e s . 
4 4i 10 H iíl Vier. sta. P r áxedes v g . i 31 9 si 
4 42 11 n 22 Sáb. sta. María Magdalena penitente 7 so 10 20 
Sol en Leo.—CANICULA.. 
4 43 12 12 23 Dom. VIH. s. Apolinar ob. y dr. y 7 29 10 
san Liborio obispo. 
^ creciente á las 10 y 3 minutos de la mañana 
en Escorpio.—Calor y nubes. 
4 44 i 25T 24 L u n . sta. Cristina v g y mr. y san 7 28 11 
Francisco Solano confesor. Vigil ia. 
45 2 30 25 Mart. * Santiago Apóstol Patrón de 7 27 
España y san Cristóbal mr. 
46 5 56 26 Miér. sta. Ana Madre de Ntra. Sra. 7 26 00 00 
47 4 39 27 Juev. s. Pauta león mr. 7 25 1 9m 
4 4« 5 35 28 Vier. s. Victor papa y cps. mrs. y 124 2 14 
san Inocencio papa y confesor. 
4 49 o r;6 29 Sáb sta. Marta v g . , s. Fé l ix papa y 7 25 
santos Simplicio, Faustino y Bea-
t r iz már t i r e s . 
50 7 6 30 Dom. I X . s. Abdou y s. Señen mrs. 7 22 4 44 
@ llena á la una y 17 minutos de la tarde en 
Acwano.—Nubes, 
i i ! 7 42 l3 l L u n . s. Ignacio de Loyola fundador. I 7 2il 5 59 
i r e r i a s . • 
8 Almarza, 14 San Martin, 33 Cuzcurrita de Rio-
tirón . 
SALE 
Sol. 1 Luna 













AGOSTO TIENE 31 DÍAS. 
PON ESE. 
Sol. Luna 











1 Mart. s. Pedro Ad-víncula . 7 20 
2 Miér. NuestraljjSeñora de los Ange- 7 19 
les s. Pedro obispo de Osma y s. Es-
teban papa y mr. 
Jubileo de la Porciúncula. 
3 Jaev. La Invención de san|Esteban 7 
pro to-már t i r . 
4 Vier. sto. Domingo de Guzmán cf. 716 
5 Sáb . Kaestra íSeñora de las Nieves. 7 15 
6 Dom. X . La Transf iguración del Se- 714 
ñor, titular de la Sta. Iglesia Catedral 
de Avila y de Oviedo. / . P. en la última, 
y santos Justo y Pastor már t i res . 
3 menguante á las 3 y 58 minutos de la mañana 
en faMro.-—Calor sofocante. 
11 42 i 7 Lun. s. Cayetano fr., s. Alberto de i 7 
Sicilia confesor y s. Mames mr, 
12 48 8 Mart. s. Ciríaco y cps. már t i res 
00 00 9 Miér. s Román már t i r . Vigilia. 
1 18 10 Juev. s. Lorenzo már t i r español . 
2 12 11 Viér. s. Tiburcio y sta. Susana vgs. • 
y már t i res . 
3 8 12 Sáb. sta. Clara virgen y fundadora 
4 e 13 Dom. X I . s. Casiano obispo é Hipó-
l i to m á r t i r . 
1 m e m á las 8 y I5;j minutos de la noche en 
leo.—Truenos. 
14 Lun . s. Eusebio confesor. 
No se puede comer carne. 
6 6 i 15 Mart. ^ La Asunción de,Ntra. Señora 7 
7 7 3 16 Miér s. Roque y s. Jacinto confesor. 7 u 
8 8 4 17 Juev. s. Pablo y sta. Juliana herms 









9 5 18 Vier. s. Agapito mr., santa Eleua 6 57 
Emperatriz y santa Clara Falconeri. 
19 Sáb s. Luis ob. y s. Magín már t i r . 6 SG 
20 Dom. X I I . San Joaquín, padre de re 
Nuestra Señora, s. Bernardo ab. dr. y 
fundador y san Samuel profeta. 
21 Lun . sta. Basa y sus tres hijos mrs. 
y sta. Juana Francisca Fremiot vda. 





























11 2 22 Mart. stos Sinforiano y Fabriciano, 
Hipóli to y Timoteo már t i r e s . 
23 Miér. s. Felipe Benicio confesor. 
Solea Virgo.— Vigil ia. 
24 Juev. s. Bartolomé apóstol. 
25 Vier. s. Luis rey de Francia, s. Gi-
nés de Arles mr. y s J u l i á n mr. de 
Siria. 
26 Sáb. s. Ceferino papa y már t i r . 
27 Dom. X I I I s. Rufo ob. y mr. s. José 
de Calasanz fr. y la Trasverberación 
del Corazón de Santa Teresa de Jesús 
28 L u n s. Agus t í n doctor y fundador. 
@ llena á las 9 y 4 minutos de la noche en Pis 
cis.—Buen tiempo. 
29 Mart. La Degollación de San Juan 
Bautista. 
30 Miér. sta. Rosa de Lima vg . y la fes 
t ividad de los santos Hemeterio y 
Celedonio mvs. patronos del Obispado 
de Santander. 
31 'Juev. Nuestra Señora de la Consola-
ción, s. Ramón Non nato cf. y la tras-
lación de s. Heaieterio y Celedonio 
mrs , patronos del Obispado de Cala-
liorva, y los stos. Vicente, Sabina y 










SETIEMBRE TIENE 30 DÍAS. 
24 8 22n 1 Vier. s. G i l ab . , l o s stos. 12 herms 
mrs. santos Vicente y Leto mrs. de 
Toledo y s. Arturo. 
) 2 Sáb. s. Antol in mr., patrón de Fa-
lencia. Fiesta en su Obispado y san Es-
teban Rey de H u n g r í a . 
SALE L A CANÍCULA. 
9 4ü 3 Dora. X I V s. Ladislao rey y san 
Sundalio már t i r de Córdoba. 
4¡ 4 Lun . stas. Cándida viuda, Rosa de 
Viterbo y Rosalía. 





















6 28 1 35T H ip '5 Mart. s. Lorenzo Justiniano ob., y 
santa Obdulia v g . y mr. y la Trasla-
ción de s. Ju l ián obispo de Cuenca. 
6 Miér. s. Eugenio y cps. mrs. 
7 Juev. sta. Regina v g y mr. Absti-
nencia por devoción y ayuno por sino -
dal en los Obispados de Santander y 
Avila y en el arzobispado de Burgos. 
8 Vier. * La Natividad de Nlra. Sra-
y s. Adr ián mr 
9 Sáb. s. Gorgonio mr. y santa María 
de la Cabeza. 
10 Dom. XV. El Dulcísimo Nombre de 
María, s. Nicolás de Tolentino ermi-
taño y san Pedro Mozonzo ob. de 
Iria y Compostela 
11 Lun. s. Proto y s. Jacinto herma-
nos mrs. 
12 Man s Leoncio y cps. mrs. 
nueva á las i2 y 44 minutos del dia en 
Virgo.—Vario. 
0 26 





























13 Miér. s. Felipe y cps. mrs. 
14 Juev, La Exal tación de la Santa 
Cruz. 
15 Vier . s. Nicomedes mr. 
16 Sáb. s. Rogelio mr de Granada, s. 
Cornelio papa y s. Cipriano ob. y mr. 
17 Dom. XVI. Nuestra Señora de los 
Dolores, las Llagas de S. Francisco 
de ASÍS y san Pedro Arbués mr. Abs-
tinencia por voto en Valladolid. 
18 Lun. sto. Tomás de Yillanueva arz. 
de Valencia cf. 
19 Mart. s. Genaro'y cps. mrs. 
20 Miér. s. Eustaquio y cps. mrs. 
Témpora.—Ayuno. 
creciente á la una y Í S minutos de la tarde en 
/Sagitario.—Templado. 
21 Juev. s. Mateo ap. y Evangelista 
22 Yier. s. Mauricio y'cps. m á r t i r e s . 
Témpora. —Apuno. 
23 Sáb. s. Lino papa y rar. y Sta. Te-
cla vg . y mr. 
Témpora.—Ayuno —Ordenes.—Sol en 
Libra.—OTOÑO. 
24 Dom. X Y I l Nuestra Señora de las 
Mercedes 
25 Lun. s Lope ob. y confesor. 
26 Mart. s. Cipriano,' s. Cesar y Santa 
Justina mrs. 
27 Mier. s. Cosme y s. Damián mrs. 






























28 Juev. s. Wenceslao mr , sta, Eus-
toquia v g . y el beato Simón de Rojas. 
29 Vier. La Dedicación de san Miguel 
A r c á n g e l . 





















OCTUBRE TIENE 31 DÍAS. 
1 Dom. XVÍII, Fiesta del Santísimo 
Rosario y san Remigio obispo. 
Jubileo del Santo Rosario. 
2 Lun . s. Satmio patrón de Soria, y s. 
Olegario obispo. 
3 Mart. s. Cándido mr. y san Gerardo 
abad. 
4 Miér. s. Francisco de Asis fundador. 














3) menguante á las % y 3 minutos de la madruga-















5 Juev. s, Fro i lán ob., patrón de León 
y Lugo, s. Atilano ob. y cf., patrón 
del Obispado de Zamora y s. Plácido 
y compañeros mrs. 
6 Vier. s. Bruno confesor y fundador. 
7 Sáb. s. Marcos papa y cf. y san Ser-
gio y cps. mrs. 
8 Dom. X I X . sta. Br íg ida viuda. 
9 Lun. s. Dionisio Areopagí ta obispo. 
10 Mart. s. Francisco de Borja y s. Luis 
Bel t rán cfs. 
11 Miér. s. F e r m í n ob y cf. y s. Mca-
sio ob. y mr. 
12 Juev. Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza, santos Fél ix y Cipriano 







5 2 i 














13 Vier. s. Eduardo rey y confesor y s. 
Fausto mr. 
14 Sáb. s. Caliste papa y már t i r . 
5 22 
5 20 6 12 















15 Dom. X X . sta. Teresa de J e sús v g . 
y fundadora, compairona de las Es 
pañas , natural y f airona de Avila. 
Fiesta en la Ciudad y en la vi l la de 
Alba por ser también su Patraña. 
16 Lun. s. Galo ab. y sta. Adelaida vg . 
17 Mart. sta. Eduvigis viuda 
18 Miéí. s. Lucas Evangelista. 
19 Juev. s. Pedro Alcán ta ra cf. y fr. y 
santa Rosiua. 
5 19 G 5G 
5 16 







creciente á las l í y i d minutos de la noche en 








20 Vier. s Juan Cancio pb. y cf. y san-
ta Irene vg . y mr. 
21 Sáb. sta. Ursula y 11000 vgs. mrs y 
s. Hilarión ab 
22 Dom. X X I . sta. María Salomé viuda. 
23 Lun. s. Pedro Pascual ob. y mr. y 
san Juan Capistrano confesor. 
Sol en Escorpio. 
24 Mart. s. Rafael Arcánge l . 
25 Miér s. (Jrisanto, sta. Daría, santos 
Crispín y Crispiniano mrs.. s. Frutos 
confesor, patrón del Obispado de Sego-
via, y la Dedicación de la Santa Igle-
sia Catedral de Toledo. 





















27 Vier. Los. stos. Vicente, Sabina y 
Cristeta már t i r es de Avi la . Vigilia. 
28 Sáb. s. Simón y s. Judas Tadeo aps. 
29 Dom. X X I I . s.'Narciso obispo. 
30 Lun. s. Claudio y compañeros mrs. 
31 M a r i s Quin t ín mr. y santa Lucila 


























NOVIEMBRE TIENE 30 DÍAS. 
959n 1 Miér. ^ La Jiesta de todos los Santos-
io 55 2 Juev. La Conmemoración de los fie-
les difuntos y sta Eustoquia vg*. y mr. 
Jubileo en todas las parroquias. 
3) menguante á las $ y 43 minutos de 
en Leo.—Frios, 
n 55 3 Vier. s. Valentín presb. y rnr. y los 
Innumerables mrs. de Zaragoza.' 
i 4 Sáb . s. Carlos Borromeo ob. y cf. y 
santa Modesta v g . 
00 oo 5 Dom. X X I I I . s . Zacarías profeta y sta 
Isabel, padres del Bautista, 
i 6 Lun. s. Severo ob. y mr. y s.Leonar-
nardo ab. y cf. 
7 Mart. s. Antonio y cps. mrs. y san 
Florencio f. y ob. 
8 Miér. s. Severiano y cps. mrs. 
57 9 Juev. stos. Sotero y Teodoro mrs. 
44 10 Vier. s. Andrés Avelino cf. 
Eclipse anular de Sol invisible enBurgos. 
Q nueva á las í i y '6 minutos de la 
Escorpio.—Ríelos. 
6 DI 11 Sáb. s Martín ob. y cf. 
12 Dom. X X I V . E l Patrocinio de Nues-
tra Señora, san Millán ab , s. Diego 
de Alcalá cf., y san Martin papa y 
már t i r . 
8 59 13 Lun. s.Eugenio I I L arzobispo de 
Toledo, s. Estanislao de Kosca y san 
Homobono. 
9 58 14 .Mart. s. Serapio y s. Lorenzo mr. 








































12 i l 
12 43 
16 Juev. s. Rufino y cps. rars. 
17 Yier. sta. Gertrudis la magna v g . y 
stos. Acisclo y Vitoria mrs. 







^ creciente á las S y 27 minutos de la mañana 
en Acuario.—Nieblas. 
i i 2 i 19 Dom. XXV. santa Isabel reina de í 35 00 00 
H u n g r í a viuda. 
Gala con uniforme y vacaciones 
CSCOl/Q/fCS • 
6 57 i 42 20 Lun. s. Fé l ix de Valoix cf. v fr. 4 35 \ 34 
6 58 2 14 - i i Mart. La Presentac ión de Ntra. Se- 4 34 2 42 
ñora y stos. Rufo y Esteban mrs. 
9 2 48 22 Miéf. sta. Cecilia v g . y mr. 4 33 5 49 
Sol en Sagitario. 
7 0 5 24 23 Juev. s. Clemente papa y mr. 4 33 4 54 
7 i 4 5 24 Vier. s. Juan de la Cruz, san Crisó- 4 32 5 57 
gono mr . y santa Flora v g . y mr 
4 48 25 Sáb. sta. Catalina vg . y mr. 4 51 6 58 
@ llena á la una y 48 minutos de la madrugada 
en Géminis.—Nieves. 
' 4 5 57 26 Dom. . X X V I . Los Desposorios de 431 7 58 
Nuestra Señora y s. Pedro Alejandri-
no ob. y mr. 
7 5 6 31 27 Lun. s. Facundo y Pr imit ivo mrs. 4 30 8 44 
7 6 7 27n 28 Mart. s. Gregorio ÍII papa y cf. Gala 4 30 9 28 
con uniforme y vacaciones escolares 
por cumpleaños de S.' M . el Rey. 
24 29 Miér. s. Saturnino ob. y mr. 
Vigilia, 
22 30 Juev. s. Andrés ap. y sta. Justina 4 29 10 29 
virgen y mr. 
Périas. 
1 Potes, Piña de Campo, León, Miranda de Ebro, 
Lerma, Fuente del Saúco y Bribiesca, 3 Bargas, 11 
Mansilla de las Muías y 30 León. 
fég -
h. m h. m. 
10 19 
11 16 































I Vier. sta. Natalia viuda, 
íi Sáb . sta. Bibiana v g . y rar. y san 
Pedro Crisólogo ob. y dr.'y sta. Elisa. 
Ciérrame las velaciones. 
J ) menguante á las I y 42 minutos de la tarde en 
Virgo.—Frios secos. 
3 Dom. I de Adviento, s. Francisco Ja-
vier cf., s. Claudio y sta. Hilaria mrs. 
4 Lun. sto Bárbara virgen y már t i r , 
5 Mart. s. Sabas ab. y s. Anastasio ms. 
6 Miér. s. Nicolás de'Bari arz. de Mira. 
7 Juev. s. Ambrosio obispo y doctor. 
Vigil ia. 
8 Vier. "í* La Pvirisima Concepción de 
Nuestra Señora, patrona de España y 
de sus Indias. Jubileo en las Iglesias 
de la advocación de Ntra. Señora. 
9 Sáb. sta. Leocadia v g . y már t i r . 
Ayuno. 
10 Dora. / / de Adviento. Fiesta de Des-
agravios, Nuestra Señora de Loreto, 
san Melquíades papa y sta. Eulalia 
de Mérida v g . y mártir". 
nueva á las 3 y 23 minutos de la tarde 
Sagitario. —Hielo s. 
I I Lun. s. Dámaso papa y confesor, 
12 Mart, La Aparición de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe de Mágico y s. Do-
nato y cps, mrs, 
13 Miér. sta. Lucia v g . y mr. y el bea-
to Juan de Marinonio confesor. 
14 Juev. s, Nicasio obispo y san Arse-


















15 Vier. s. Eusebio ob. y már t i r . 
Ayum. 
16 Sáb. s. Valentín már t i r . 
Ayuno. 
17 Dom. / / / de Adviento, san Lázaro 

















18 Lun. Nuestra Señora de la O . 
19 Mart. s. Nemesio márt i r . 
20 Miér. sto. Domingo de Silos, ab. 
confesor. 
Témpo ra. —Ayimo. 
21 Juev. sto. Tomás apóstol . 
Sol en Capricornio —INVIERNO. 
22 Yier. s. Demetrio már t i r . 
Témpora. —Ayuno. 
23 Sáb. sta. Victoria virgen y m á r t i r . 
Témpora. —Ayuno.—Ordenes. 
No se puede comer carne.— Visita general 
de cárceles. 
4 24 24 Dom. I V de Adviento, san Gregorio 



















4 35 6 59 















25 Lun . •£< La Natividad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo y santa Anastasia mr. 
26 Mart. s. Esteban Proto-márt ir . 
27 Miér. s. Juan apóstol y Evangelista. 
28 Juev. Los Santos Inocentes, 
29 Vier. sto. Tomás Cantuariense obis-
po y már t i r . 
30 Sáb. La Traslación de Santiago após-
tol y s. Sabino obispo y már t i r . 















•^ MT Jim, 
1. a Por concesión Apostólica dada en Roma el dia 4 de 
Diciembre de 1877 por nuestro San t í s imo Padre Pio~ I X 
que gobernó la iglesia, se d ignó Su Santidad prorrogar por 
el t é rmino de 12 años , que principiaron á contarse desde 
la 1 / Dominica de Adviento de 1878, el privilegio anterior-
mente concedido para que todos los fieles estantes y habi-
tantes en el terr i tor io español , inclusos los dominios de 
América , puedan comer carnes saludables (guardando la 
forma del ayuno) en los dias de Cuaresma, y en los de v i -
gi l ia y abstinencia que ocurran en el discurso del año; á 
excepción del Miércoles de Ceniza, de los Viernes de Cua-
resma, del Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado de la Se- • 
mana Santa ó mayor, de toda esta misma semana (menos 
el Domingo de Ramos) con respecto á los eclesiást icos, y 
finalmente de la Vig i l i a de la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo, de Pentecostés , de la Asunc ión de la Beat ís ima 
Virgen María y de los Bienaventurados Apóstoles San Pe-
Pedro y San Pablo; adviniendo que para usar de este p r i -
vilegio es necesario tener, además de la Bula do la Santa 
Cruzada, el indulto Apostólico para comer carnes, de la l i -
mosna ó estipendio que á la categoría y utilidades de cada 
uno corresponda, según y como se previene por el Eminen -
t í s imo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, Comisario ge-
neral de Cruzada, en su edicto sobre el particular. 
2 . " Las fiestas de precepto están conformes respecto á 
supres ión con lo acordado por Su Santidad y van seña ladas 
con una »í( y letra bastardilla, exceplo los Domingos y 
los dias de los Santos titulares de cada pueblo; los dias 
en que se saca Anima del Purgatorio van indicados así , 
Anima. 
s ^ i r a a m • ^ i a ^ D a a ^ M , 
Haciéndose cada día más preciso el conoci-
miento del Sistema Métr ico DeciwM, y más que 
todo la relación que existe entre las diferentes 
clases de unidades de este Sistema con el anti-
guo, vista la especialísima aceptación que en el 
año último tuvieron las Tablas de reducción pu-
blicadas en nuestro Calendario de Escritorio, 
nos hemos decidido á reproducirlas en el presen-
te, seguros de que nos lo agradecerán nuestros 
lectores, pues en ellas están comprendidas las 
equivalencias desdóla unidad más inferior hasta 
la superior que la generalidad de las clases pue-
de necesitar; pues si alguno ocurriera tener 
que apelar á cantidades mayores que las que se 
publican en este Calendario, pueden sumar en-
tre sí la superior de lasque comprenda con la ci-
fra que complete la cantidad que haya de reducir 
Hechas algunas ligeras observaciones acerca 
de la importancia y utilidad del ¡Sistema mé-
trico decimal, creemos conveniente colocar á 
continuación las diferentes clases de unidades 
que comprende y su equivalencia con las del 
antiguo para el mejor conocimiento y aplica-
ción de las tablas de reducción, ya que el ta-
maño de este CALENDARIO no nos permite in-
sertar también los múltiplos y divisores de 
ellas. 
Metro es la unidad fundamental del siste-
ma, equivalente en el antiguo á poco más de 
una vara y siete pulgadas. Se aplica al medir 
las longitudes. 
Metro cuadrado, unidad que se emplea pa-
ra medir superficies de pequeña extensión y es 
un cuadrado que tiene un metro de largo y otro 
de ancho. 
Area, medida superficial de gran exten-
sión, que se aplica á la mensura de terrenos. Su 
capacidad es igual á 100 metros cuadrados. 
Metro cúbico, es la unidad para las medi-
das de volúmen: consiste en un cubo cuyas seis 
caras cuadradas tienen un metro por cada lado, 
equivalente en las antiguas medidas á poco más 
de46 piés cúbicos. 
Li t ro , medida de capacidad para l íquidos: 
es un vaso cúbico de un decímetro, que equi-
vale en las antiguas á un cuartillo, tres copas y 
93 centésimas de copa.. 
L i t r o p a r a á r idos , igual en las antiguas 
medidas á 216 milésimas de celemín. 
Gramo, unidad fundamental de peso en el 
sistema, pero como demasiado pequeña para el 
uso común, se ha declarado unidad usual el k i -
logramo, que es igual á 2 libras y 2 onzas poco 
mas. 
Las ligeras apuntaciones que dejamos des-
critas serán á nuestros lectores de grande utili-
dad para el manejo de las tablas que ponemos 
en las sucesivas. 
TABLA PRIMERA. 
Medidas lineales. 
Reduce i» ai 
































































T A B L A S U P L E M E N T A R I A . 
piés. pulgadas, lineas, metros 







































T A B L A SEGUNDA. 
Medidas superficiales agrarias. 
:X3 
Hcdaaccfiíeaa «le 












































































T A B L A TERCERA 
Pesas. 
kilogramos, 







































































































ISedsrelón de cántaras á litros. 
litros. 
1 cántara—16,133 




















































































































































































T A B L A S I Pl E X E N T A R I A . 







5 » 2,1313 
6 » 3,015 
7 3,518 
8 » 4.020 
9 1 4,523 
10 i » 5,025 
11 5,528 
12 6,030 

























































































































T A B L A SÉTIMA, 













































































































































































































M I M O J i r . 
T . T I í l ^ T : ! ? T A . . - K 1 ramo de libros es tanto más importante 
cuantos más medios de hacerlos liay; como en esta casa se cuenta 
con la Imprenta y el Taller de Ei .cuadcrnac ión que en la plana an-
ter io r dejamos descrito, dicho se está que podemos hacer toda cla-
se de libros desde el más insigniticanle y sencillo, como la cart i l la 
v silabario, hasla los de mayor lectura conocidos; por eso en nues-
tra L ib re r í a se encuentra sin competencia todos los que hacemos en 
dichos establecimientos, asi de surtido para escuelas y demás , como 
otros de que somos propietarios y cditoies, los que no dejan nada 
que desear, tanto por su esmerada y correcta impresión como por 
sus clases de papeles, que en los primeros son superiores á todos 
los que otras casas emplean para los mismos libros; es por consi-
guiente esta Librer ía la que más ventajas ofrece, pues no solo nos 
ocupamos de los dichos, sino de muchís imos de diferentes clases que 
tenemos á la venia, así como cuantos se deséen , porque los que no 
son de ia casa nos encargamos rie pedirlos á sus editores, que pro-
curan servirnos con toda puntualidad, como procede con una casa 
del c r é d i t o de la nuestra, (pie después de los muchisimos años que 
lleva de existencia, sin que una sola vez haya dejado de cubrir sus 
compromisos, se la considera por Nacionales y Extranjeros como 
una de las primeras y más firmes de España . 
OOüvriSTtCIO.—Nuestro Comercio, en roareba paralela á 
nuestras Industrias, es tan conocido como és tas , y no menos impor-
tante en cuantos ar t ículos nos ocupamos, const i tuyéndole principal-
mente, como queda dicho, el ramo sui t id is ímo de librería que hay-
existente, y si nó los pedimos para satisfacer á nuestros parroquia 
nos que es y será todo nuedro deseo: llamando la atención los de 
devoc ión que todos los años recibimos y vendemos diferentes remesas 
con gran variedad de t í tulos y desde el más ordinario y diminuto para 
niños hasla el de más lujo para señor i t a s , en tapas talladas de ver-
dadero nácar y también de tipos crecidos para señoras de edad; de 
suerte que p odemos asegurar que en devocionarios, nadie compite ni 
realiza más que esta casa, como lo prueba los muchos vendidos en 
el corriente año, que son á no dudar una garan t í a para los compra-
dores que siempre acuden en busca de lo bueno, si esta en re lac ión 
con su baratura como todos los géneros de esta casa; así sucede con 
nuestros almacenes de papel de todas clases para escritura, de brazo 
y cont inuo, pinta dos para habitaciones, unos y otros de las mejores 
f áb r i ca s de España y del Extranjero, sóbres de cuantas clases, marcas 
y nrecios se conocen, con multi tud de objetos de escritorio que no 
detallamos por ser muchisimos, así como en es t amper í a fina y ord i -
naria y otros muchos articules. 
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